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Proefopzet 
In het late voorjaar van 1982 werden er drie nieuwe kropslarassen 
voor de praktijk beproefd. 
Salina werd als vergelijkingsras aan de "serie" toegevoegd. 
De proef lag op drie plaatsen in drievoud en op één plaats in tweevoud. 
De proefresultaten waren: 
- het bedrijf van dhr. C. van Leeuwen te Maassluis 
-- het bedrijf van dhr. De Jong te Naaldwijk (Naaldwijk 1) 
- het Proefstation te Naaldwijk (Naaldwijk 2) . 
- het bedrijf van de heer L. Beekenkamp te 's-Gravenzande. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
aantal plan-
ten/veld 
,plantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoorde-
lingsdata 
oogstdata 
Maassluis 
72 
23 x 22 
3,5 m2 
15-04-1982 
27-04-1982 
03-06-1982 
04-06-1982 
Naaldwijk 1 
De Jong 
72 
23 x 22 
3_,5 m2 
12-03-1982 
02-04-1982 
07-05-1982 
10-05-1982 
Naaldwijk 2 
72 
20 x 24 
3,5 m2 
13-03-1982 
02-04-1982 
077-05-1982 
11-05-1982 
's-Gravenzande 
L. Beekenkamp 
66 
23 x 22 
3 m2 
19-03-1982 
08-04-1982 
11-05-1982 
13-05-1982 
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Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en de 
gebruikswaarde-onderzoekers. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- hartvulling 
- omvang 
- aanslag 
- graterigheid 
- uniformiteit 
- gebruikswaarde. 
De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Het 100 kropgewicht.werd bepaald en het percentage afval werd berekend. 
De resultaten van de beoordelingen en de waarnemingen staan in 
de volgende tabellen. 
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Tabel 9. Samenvatting van de belangri jkste opmerkingen 
Rassen 
Salina 
C 
ä 
e 
A 
B 
C 
D 
Maassluis 
aanslag - geschou-
derd - rand - te 
dikke nerf -
rommelig - zacht -
bobbelsla - geel 
blad -
geel blad - los -
zacht -
-, 
Naaldwijk 1_ 
rand - spranten -
traag - te open -
grof -
rand - grove 
nerf -
geel blad - hete-
rogeen - rand -
grof-— 
geel blaadje-
wat traag -
Naaldwijk 2 
grof - spranten -
randje - hetero-
geen -
heterogeen -
geel blad - aan-
slag - geboBbeld 
blad -
geel blad - traag -
heterogeen -
?;s-Gravenzande 
heterogeen -
iets rand -
geel blad -
J.OS -
geel blad - ge-
boBbeld blad-
geel blad -
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